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Аннотация. В статье отражены предпосылки к торговому партнерству между Россией и 
Беларусью. Выполнен анализ динамики основных показателей внешней торговли (доли РФ в белорусском 
экспорте и импорте), определены факторы, оказывающие влияние на развитие торгового партнерства 
между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.  
Abstract. The article reflects the prerequisites for a trade partnership between Russia and Belarus. The 
analysis of the dynamics of the main indicators of foreign trade (the share of the Russian Federation in Belarusian 
exports and imports) is carried out, the factors influencing the development of the trade partnership between the 
Republic of Belarus and the Russian Federation are identified. 
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Партнерство между Россией и Беларусью, в том числе и в сфере торговли обусловлено 
прежде всего географическим положением, этнической и культурно-исторической близостью 
стран и народов, взаимодополняемостью экономик, тесными кооперационными связями 
белорусских и российских предприятий. Российская Федерация является главным торгово-
экономическим партнером Беларуси, поскольку: 
 - рынок России является ключевым для большей части экспортоориентированных 
предприятий Беларуси;  
- экономика Беларуси зависит от поставок сырья и энергоносителей из Российской 
Федерации; 
- традиционно Россией оказывается значительная финансовая помощь: как прямая 
(посредством выделения межгосударственных кредитов), так и косвенная (через систему 
различного рода преференций, льгот, скидок и т.д.);  
- значительная  часть комплектующих для предприятий машиностроительного комплекса 
импортируется с российских предприятий;  
- существует заинтересованность  российского бизнес-сообщества в инвестировании 
экономики Беларуси [1].  
Особенности взаимоотношений между странами определяют их высокую динамичность, 
которая характеризуется как подъемами, так и спадами. На основании анализа развития 
белорусско-российских отношений можно выделить несколько интеграционных этапов:  
- трансформационный период (1991–1995 гг.) – время определения внешнеэкономических и 
внешнеполитических приоритетов, когда стало понятно, что Содружество Независимых 
Государств (СНГ) не в состоянии сохранить и поддержать на должном уровне хозяйственные 
связи между бывшими республиками СССР. В этот период происходило восстановление 
разорванных связей между Беларусью и Россией;  
- период нормативно-правового закрепления межгосударственных связей (1996–2000 гг.), на 
который пришлось подписание основных договоров, очерчивающих характер и условия 
взаимодействия Беларуси и России. В это  время были подписаны Договор об образовании 
Сообщества России и Беларуси (2 апреля 1996 г.), Договор о Союзе Беларуси и России (2 апреля 
1997 г.), Устав Союза Беларуси  и России (23 мая 1997 г.),  Декларация о дальнейшем единении 
Беларуси и России (25 декабря 1998 г.), Договор о создании Союзного государства Беларуси и 
России и Программа действий по реализации этого договора (8 декабря 1999 г.). Заключительным 
этапом институционализации отношений стал обмен ратификационными грамотами (26 января 
2000 г.), и с данного момента Договор о создании Союзного государства вступил в силу [2];  
- период активного взаимодействия в рамках Союзного государства (2001–2009 гг.), когда 
характер основного взаимодействия определялся инициативами союзных программ. Белорусские 
экспортеры получили преференции на российском рынке. В то же время было достаточно 
сложных моментов во взаимоотношениях государств: болезненный для Беларуси переход на 
рыночные взаимоотношения в сфере топливно-энергетического комплекса (уход от давальческой 
схемы переработки нефти на белорусских НПЗ, повышение цены на нефть и природный газ, 
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введение пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов), что привело к «газовым войнам»; с 
наращиванием экспорта сельскохозяйственной продукции на российский рынок начались 
«продуктовые войны» и т.д.;  
- период перехода взаимоотношений в условия Таможенного Союза (ТС) и Единого 
экономического пространства (ЕЭП) (2010–2014 гг.). На данном этапе произошло формирование 
единого рынка товаров, услуг, рабочей силы и капитала, что привело к интенсификации 
экономических отношений между странами. Как итог этого периода – начало функционирования 
Евразийского экономического союза с 01.01.2015 г. [3].  
Продолжающиеся интеграционные процессы между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией, в результате которых ожидается вхождение Беларуси к 2020 году в ВТО, введение 
единой валюты и т.д. будут оказывать благоприятное воздействие на развитие  торговых 
отношений. 
На разных этапах межгосударственного взаимодействия внешняя торговля между 
Республикой Беларусь и Россией как основная форма внешнеэкономических взаимосвязей 
складывалась достаточно благополучно. Традиционно Российская Федерация является основным 
торговым партером Беларуси, на ее долю в 2018 году приходилось 44,1 % белорусского экспорта и 
58,8 % белорусского импорта, практически единственным поставщиком энергоресурсов, 
основным рынком сбыта продукции многих отраслей белорусской экономики, в частности, 
обрабатывающей промышленности; транзитом через территорию РФ идет большая часть 
продукции, экспортируемой Республикой Беларусь в другие страны ЕАЭС и СНГ и 
импортируемой из этих стран.   
Несмотря на то, что экономика РБ значительно меньше российской (по итогам 2018 года 
белорусский ВВП составил 3,6 % от российского) на показатели внешнеэкономической 
деятельности как Беларуси, так и России влияют аналогичные внешние и внутренние факторы.  
 
Таблица 1 - Динамика соотношения ВВП Российской Федерации и Республики Беларусь за 
2014-2018 годы 
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По данным [8] в 2018 году профицит счета текущих операций двустороннего платежного 
баланса Российской Федерации с Республикой Беларусь (соответственно для Республики Беларусь 
– дефицит) вырос на 2,8 млрд. долларов США и достиг 9,1 млрд. долларов США. 
Внешнеторговый оборот между двумя странами сохранил тенденцию роста и в 2018 году 
увеличился на 10,0 % до 34,9 млрд. долларов США.  Его удельный вес в товарообороте 
Российской Федерации составил 5,0 %, во внешнеторговом обороте Республики Беларусь - около 
половины. 
Экспорт российских товаров в Республику Беларусь вырос в 2018 году до 22,3 млрд. 
долларов США по сравнению с 19,3 млрд. долларов США в 2017 году. Увеличение экспорта на 
15,8 % связано с увеличением стоимостного объема вывоза российских энергоносителей, 
обусловленного преимущественно ростом цен. 
Экспорт основных топливно-энергетических товаров в Республику Беларусь вырос на 1,4 
млрд. долларов США, составив 10,6 млрд. долларов США. Доля их в экспорте Российской 
Федерации в Республику Беларусь практически не изменилась и осталась на уровне 46,9 %. 
Увеличение экспорта произошло и по другим товарным группам. Наиболее заметно выросли 
поставки машин, оборудования и транспортных средств (на 0,7 млрд. долларов США), удельный 
вес данной товарной группы составил 16,5 % в общем объеме вывоза российских товаров в 
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Республику Беларусь. Экспорт черных и цветных металлов увеличился на 0,3 млрд. долларов 
США, что составляет 11,6 % российского экспорта в Республику Беларусь. Продукции 
химической промышленности  поставлено в 2018 году  на 0,3 млрд. долларов США больше, чем в 
2017 году, что составило 10,1 %. Российские экспортеры обеспечили 97,7 % совокупного ввоза 
минеральных продуктов Республики Беларусь, 68,9 % импорта черных и цветных металлов, 54,1 
% - древесины. 
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Таблица 2 - Динамика внешней торговли Российской Федерации с Республикой Беларусь по товарным группам за 2017-2018 годы, млн. долларов 
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25-27 Минеральные продукты 9 704,3 11 094,5 353,6 269,8 1 390,2 -83,8 114,3 76,3
27 Топливно-энергетические 
товары 
9 552,0 10 938,3 144,8 80,6 1 386,3 -64,2 114,5 55,7
28-40 Продукция химической 
промышленности,  каучук 
2 018,5 2 289,0 1 520,1 1 553,1 270,5 33,0 113,4 102,2
41-43 Кожевенное сырье, пушнина и 
изделия из них 
56,7 53,7 47,1 50,8 -3,0 3,7 94,7 107,9
44-49 Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 
377,0 423,9 349,8 385,7 46,9 35,9 112,4 110,3
50-67 Текстиль, текстильные изделия и 
обувь 
423,8 453,6 1 032,7 1 102,8 29,8 70,1 107,0 106,8
72-83 Металлы и изделия из них 2 330,6 2 622,8 927,2 948,2 292,2 21,0 112,5 102,3
84-90 Машины, оборудование и 
транспортные средства 
2 976,1 3 723,9 3 704,1 3 783,9 747,8 79,8 125,1 102,2
71, 68-70, 91 
97 

























































































































































2 Минеральные  
продукты 
8,7 25,9 0,3 2,1 3,1 11,4 29,6 11,1 49,1 97,7 -2,6 -
10,8 
 из них: топливно- 
энергетические 
товары 
































4 Кожевенное сырье, 
пушнина и изделия из 
них 
0,1 0,2 0,1 0,4 70,0 0,1 0,3 0,1 0,2 43,3 -0,1 0,0 
5 Древесина и 
целлюлозно- 
бумажные изделия 
1,7 4,9 0,4 3,0 23,3 0,8 2,0 0,4 1,9 54,1 0,9 0,0 
6 Текстиль, 
текстильные изделия 





материалы и изделия 
0,6 1,7 0,3 2,1 48,4 0,4 1,1 0,2 0,9 49,3 0,1 0,1 
8 Черные металлы и 
изделия из 
них 
2,0 5,9 0,7 5,4 35,1 2,8 7,3 2,1 9,2 73,9 -0,8 -1,4 
9 Цветные металлы и 
изделия из 
них 






































В свою очередь, доля Республики Беларусь в качестве страны-потребителя российских 
товаров составляет 5,0 % общего экспорта Российской Федерации. Наиболее значимым 
белорусский рынок является для российских экспортёров текстиля (37,7 % совокупного 
российского экспорта по этой товарной группе); кожевенного сырья (21,1 %); строительных 
материалов (13,2 %); машин, оборудования и транспортных средств (12,8 %). 
Импорт белорусских товаров Российской Федерацией сохранился на уровне 2017 года и 
составил 12,6 млрд. долларов США. Их основной объем приходился на продовольственные 
товары – 4,1 млрд. долларов США, что составляет почти треть совокупного импорта Российской 
Федерации из Республики Беларусь.  Поставки на российский рынок белорусских машин, 
оборудования и транспортных средств составили 3,8 млрд. долларов США с долей в совокупном 
импорте 29,2 %, импорт продукции химической промышленности составил 1,6 млрд. долларов 
США; металлов и изделий из них – 0,9 млрд. долларов США. 
Доля Российской Федерации в качестве страны-потребителя белорусского экспорта 
снизилась в 2018 году до 37,8 % против 43,4 % годом ранее за счет опережающего роста поставок 
белорусских товаров в третьи страны. Удельный вес Республики Беларусь в совокупном импорте 
Российской Федерации оставался стабильным – 5,1%. Наиболее значимыми сегментами рынка для 
белорусских контрагентов в России выступают: продовольственный (13,9 % совокупного 
российского импорта по этой товарной группе), древесины (9,9 %), строительных материалов (9,5 
%), текстиля (7,4 %). 
Таким образом, многообразие интересов участников российско-белорусского партнерства 
является ключевым фактором взаимных отношений, обусловливая как позитивные, так и 
негативные тенденции в их развитии. На эти отношения влияют как внутренняя экономическая и 
политическая ситуация в обеих странах, внешнеэкономическая конъюнктура, геополитическая 
ситуация, так и интересы внешних сил и другие факторы, под воздействием которых развитие 
взаимодействия двух стран по различным направлениям было в последние годы подверженным 
значительным колебаниям. 
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